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Матеріалознавство належить до одного із найвагоміших та пріоритетних напрямів 
сучасної науки. Воно є широкою та перспективною галуззю, яка охоплює безліч 
вузькопрофільних напрямів та є найбільшою науковою ланкою яка постійно потребує 
вдосконалення, оновлення та розвитку. Матеріалознавство є наукою, яка вивчає будову, 
структуру, властивості матеріалів, шукає і обґрунтовує зв’язок між ними, досліджує 
залежність будови і властивостей від безлічі факторів: виробництва, обробки; впливу 
зовнішніх чинників, сил, навантажень; кліматичних умов; термічного впливу, 
експлуатаційних умов та ін. 
З розвитком суспільства, науки, техніки, вдосконалення виробництва, постійного 
пошуку оптимальних матеріалів для різноманітних галузей виникає потреба у виготовленні 
та розробці матеріалів, які доповнюють або замінюють уже існуючі. Нові матеріали повинні 
володіти більш оптимальними властивостями – магнітними, фізичними, тепловими, 
електропровідними, технологічними, біологічними, екологічними та ін. 
Одними із найважливіших інтеграційних показників сучасних держав у світі 
є науково-технічний рівень та здатність до розвитку технологій і їх впровадження. 
У більшості випадків виграє той, хто уміє поєднати наукові досягнення та інноваційні 
технології, уміє реалізовувати ресурси матеріальні, галузеві та регіональні. 
У результаті вивчення та порівняння більшості наукових напрямків, можна прийти до 
висновку, що вивчення матеріалознавства на будь-яких напрямках та спеціалізаціях різного 
профілю сприяє формуванню професійно важливих якостей особистості фахівця. Під час 
вивчення матеріалознавства формуються інтегровані знання та уявлення, які лягають 
в основу професійної компетентності майбутніх фахівців. Здійснюються порівняння у різних 
напрямках використання, обробки. Напрацьовуються навики у правильному підході щодо 
вибору матеріалу у конкретному випадку. 
На сьогоднішній день розвиток промисловості України та інших держав потребує саме 
висококваліфікованих фахівців-інженерів, здатних на обґрунтування, розробку, 
впровадження, обслуговування новітніх технологій. Компетентність сучасного інженера-
матеріалознавця є запорукою його конкурентоспроможності, створює більш широкий 
простір для реалізації його наукового потенціалу. Одночасно це створює можливість 
до залучення найвищого наукового та технічного потенціалу.  
Виходячи із Європейського досвіду з модернізації вищої інженерної освіти 
та можливостей застосування окремих досягнень в навчальних закладах України можна 
зробити ряд висновків та розробити пропозиції щодо викладання певного переліку дисциплін 
для спеціальності «Інженерне матеріалознавство». Участь у проекті MМATENG надає 
можливість ознайомитись із специфікою викладання матеріалознавчих дисциплін 
у провідних вузах Бельгії, Франції, Англії. Найбільшою перевагою навчальних закладів є їх 
автономність та здатність самостійно визначати зміст своїх освітніх програм, оцінки знань 
студентів і вирішувати усі питання, які пов’язані із проблемами викладання саме 
інженерного матеріалознавства. Це надає змогу знаходити підхід до вирішення регіональних 
проблем із забезпечення виробництва компетентними фахівцями.  
Інтенсивний розвиток металургії, машинобудування, сільського господарства, легкої 
промисловості, космічної галузі, біоенергетики та інших галузей вимагає високоосвічених, 
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компетентних інженерів, які можуть швидко переорієнтовуватись. Для покращення якості 
наукових студентських робіт розкриваються широкі можливості із залученням наукового 
досвіду закордонних вишів. Це у свою чергу покращує співпрацю між вузами та сприяє 
підвищенню компетенцій інженера-матеріалознавця. Великі можливості надає використання 
ліцензійного програмного забезпечення. Так, наприклад, програмне забезпечення 
CES EduPack дозволяє якісно підвищити викладання великого спектру матеріалознавчих 
дисциплін [1]. 
Матеріали даної програми охоплюють широку область матеріалів. Тим не менше, 
студенти та викладачі при освоєнні та викладанні різних дисципліни повинні розуміти різні 
промислові та виробничі аспекти.  
Вивчаючи експлуатаційні властивості можна надавати перевагу міцності, корозійній 
стійкості, термостабільності, зношуванню, чи ін. Якщо при поясненні даного матеріалу 
обрати різні способи викладання, то можна знайти підхід до найрізноманітнішої аудиторії. 
Використовуючи можливості програмних продуктів можна зацікавити студента через проект, 
наукову роботу, роботу онлайн, самонавчання, і так далі. Це сприяє розвитку самостійності 
у виборі матеріалу в конкретному випадку, розширює кругозір, дає змогу повторити відомі 
факти, підкреслює індивідуальність викладача та студента у пошуку рішень [2].  
Широка база даних дає можливість оцінити необхідний матеріал та порівняти його 
із можливими для даної галузі замінниками. У свою чергу, це сприяє студенту у виборі 
матеріалу за заданими властивостями або за іншими переважаючими характеристиками. 
Сприяє самонавчанню та виробленню концепції над роботою чи лекційним матеріалом.  
Враховуючи прагнення виробників здешевити продукцію та зробити її більш 
екологічною, доступною та менш енергоємною, перспективи використання даних програм 
є достатньо широкі при викладанні достатньо великого переліку дисциплін. Виходячи 
із навчальних планів Луцького НТУ для інженерів матеріалознавців, застосування 
програмного забезпечення CES EduPack може стати невід’ємною частиною курсових, 
науково-дослідних, розрахункових робіт, особливо у тих випадках, коли підбір матеріалу 
та його обґрунтування є досить важливим. У студентів виникає можливість порівняти до 50 
властивостей між собою, встановити взаємозв’язок між ними, визначити доцільність їх 
порівняння. 
Зважаючи на певний мовний бар’єр українських студентів, вони отримують 
можливість поповнити свій словниковий запас та розширити свій кругозір, використовуючи 
дане програмне забезпечення під час лекцій та поза ними. При цьому виникає можливість 
ознайомитись із необхідним матеріалом, методами визначеннями і вимірювання, 
походженням та характеристикою властивостей. Такі матеріали супроводжуються графіками, 
діаграмами та є достатньо зрозумілими.  
Визначним при формуванні матеріалу лекції для викладача є підбір достовірного 
матеріалу, сформованого таким чином, щоб не відштовхнути студента, а зацікавити його 
різноманітністю та доступністю, зрозумілістю та актуальністю. Використання програмного 
забезпечення надає такої можливості [3]. Окрім цього інформаційні ресурси містять 
матеріали і бази даних, що надають вичерпну інформацію з технічних, екологічних 
та економічних властивостей, а це надасть підтримку рівня викладання певних курсів, 
модулів окремих дисциплін включно із металознавством, матеріалознавством, 
біоматеріалами, сплавами з функціональними властивостями, комп’ютерними технологіями 
матеріалознавства та ін. 
Такий підхід надасть можливості покращення сприйняття матеріалу та його 
засвоюваності студентами. Викличе зацікавлення та стимулювання до наукових розробок 
та пошуку найбільш прогресивних матеріалів і технологій. Призведе до постійного 
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стабільного розвитку фахівців інженерного профілю, підвищить їх кваліфікацію 
та компетентність у різних галузях виробництва. 
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